





























































































I U.S. JAPAN Economic Relations hip Past & Future
New York UniversityMBA PublicLecture July 1994
･日米関係-ビジネスの現場から一　統-テーマ～これからの日米を考える～
第30期一橋フォーラム21 1995年10月
･ Japan FinancialSystem In Transition Columbia UniversityBusiness School April 1997




･ Currency and Financial Tumoil in Sou血east Asia
Wharton School, UniversityPennsylvania 1997年10月
･ Japan's Financial Reform-case study : Investment Trusts1
1もeWharton IntemationalForum 1998年5月
･情報通信革命と金融システム　中国雲南大学　客員教授　講義　2001年6月
･ New Frontier of仇e Entrepreneurial Economy in Japan







* Universityof Califomia Berkley-′nle Evaluation of Koizumi ReformOctober 2006
*秋田国際大学シンポジウム　地域経済とアントレプレナーシップ　2006年7月
* Universityof Istanbul Japanese Management and Corporation System February 2007
* Portland State University, School of Management Japanese Economy and Industry March 2007
･都市自書の全体像　都市政策研究センター　公開講座　2007年7月14日
*静岡総合研究所　アジア太平洋フォーラム　日本はアジアの変化にどう対応するか一川崎モデルー
*Yale UniversitySchool of Management Japanese Economy afterthe I.ost Decade January 2008
* Copenhagen Conference on Climate Changeand Energy, Universityof Califomiaand Universityof Copenha-























･ Research Paper : Centrifugaland Centripetal Tendency of Japanese Business Group ｢日本企業集団における
求心力と遠心力｣ Graduate School of Universityof Pennsylvania June 1966
･翻訳紹介｢技術革新と企業構造｣　日本長期信用銀行調査月報106号1968年3月
･翻訳紹介｢技術革新と普及速度｣　日本長期信用銀行調査月報107号1968年5月
･翻訳紹介｢新産業と研究開発｣　日本長期信用銀行調査月報108号1968年6月
･翻訳紹介｢アメリカ産業の国際貿易と対外投資における研究開発｣
日本長期信用銀行調査月報112号1969年2月
･翻訳紹介｢アメリカ貿易における研究開発の影響｣　日本長期信用銀行調査月報116号1969年5月
･ ｢産業構造の変化と中堅企業成長要因｣　日本長期信用銀行調査月報1970年12月
･ ｢70年代ビジネスの新星ベンチャーキャピタル｣　東洋経済新年特別号　東洋経済新報社1971年1月
･ ｢70年代の成長中堅企業像｣　日本経済新聞経済教室　日本経済新聞1972年4月17日
･ ｢動き出すベンチャーキャピタル｣　エコノミスト　毎日新聞1972年12月
･ ｢アメリカの金融自由化一金融機関経営と資本市場への衝撃｣　週刊東洋経済　東洋経済新報社1981年
･ ｢アメリカの金融自由化一預金金利自由化の背景と影響｣　大蔵省金融問題研究会　報告書1982年3月
･ ｢アメリカ産業･企業の動向一日米関係の視点から｣
大蔵省財政金融研究所アメリカ研究会報告書1991年4月
･ ｢インドの汀パワーの秘密｣　週刊東洋経済　東洋経済新報社　2000年12月12日
･ ｢"ベンチャーブーム"を越えて｣　日本ベンチャー学会会報Ⅵ)1.15　2001年9月
･ ｢アメリカの構造改革｣産業論壇　産業動向　国民経済研究協会　2002年8月号
･ ｢不良債権処理税制と国益｣　金融財政事情　2003年6月30日号
* 『昆明経済技術開発区の紹介』　専修大学社会科学研究所月報482号　2003年8月
･ ｢金融イノベーターへの期待｣　金融財政事情　2003年11月10日号
･ ｢シャープ亀山工場｣　金融財政事情　2004年4月5日号
･ ｢マイクロソフトの初心｣　金融財政事情　2004年9月6日号
･ ｢アメリカにおけるベンチャーキャピタルの発展過程｣
成城大学経済研究所年報第17号　成城大学　2004年4月
* ｢ノリタケ伊勢電子の発展史一研究開発型ベンチャー企業の軌跡｣
専修大学社会科学研究所月報495号　2004年10月
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･ ｢研究ノート"全米競争力評議会提案書･パルミサ-ノ･レポート"｣の紹介と評価
都市政策研究センター　年報第1号　論文集第1号　2004年
･ ｢実査報告① "四日市臨海部工業地帯の再生に関する調査報告.｣SR株式会社四日市工業訪問記録"｣
都市政策研究センター　年報第1号　論文集第1号　2004年
･ ｢実査報告② "海外事例調査　ピッツバーグ,シアトル"｣
都市政策研究センター　年報第1号　論文集第1号　2004年
･ ｢パルミサ-ノ･レポート｣　金融財政事情　2005年3月14日号
･ ｢郵政選挙一五五年体制の真の終り?｣　金融財政事情　2005年8月22日号
･ ｢スローガンではない政策金融の実効ある具体論を｣　金融財政事情　2005年12月19日号
･ ｢ボルチモア市経済戦略計画-ボルチモア市の強みを活かした都市建設｣
都市政策研究センター　年報第1号　論文集第2号　2005年
* 『上海市張江ハイテクパークの発展状況と中国のイノベーション政策』
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